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El Proyecto Spectrum 
Tomo UI: Uinuot do evaluación 
para la educación Inlanlil 
D i v e r s o s a u t o r s 
El Proyecto Spectrum 
C o l · l e c c i ó " E d u c a c i ó n in fant i l y p r i m à r i a " 
M E C . E d i t o r i a l M o r a t a . 
M a d r i d , 2 0 0 1 
El projecte Spectrum és un treball cooperatiu d'investigació i de desenvolupament curricular que ofereix 
un enfocament alternatiu del currículum i de l'avaluació de l 'educació infantil i dels primers anys d'edu-
cació primària. Reconeix la importància de l'observació directa i minuciosa, així com el descobriment dels 
punts forts en què destaca cada estudiant i la seva utilització com a base d'un programa educatiu indivi-
dualitzat. Són els següents volums: 
Tom I. Construir sobre las capacidades infantiles 
Tom I I . Actividades de aprendizadje en la educación infantil 
Tom I I I . Manual de evaluación para la educación infantil. 
BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ A PISSARRA1 
Nom i llinatges: 
Tel: 
Adreça: CP:.. 
Població: 
Se subscriu a PISSARRA, al preu anual de 16 eur. que abona mitjançant: 
" taló bancari o gir postal a nom de l'STEI-i. 
E càrrec al compte bancari 2 
(1) El afiliats i afiliades a l'STEI-i reben PISSARRA de franc 
(2) En aquest cas heu d'emplenar l'ordre bancària 
ORDRE DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA 
Nom de l'entitat: Adreça:. 
Localitat: CP: 
Sr/Sra. Director/a: 
Us deman que atengueu a partir d'aquesta data, i fins a nou avís, els rebuts que us presentarà 
el Sindicat de Treballadores i Treballadors de l'Ensenyament - Intersindical de les Illes (STEI-i) 
amb càrrec al compte indicat. 
: del 
(Signatura) 
L_ J 
62 
